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DIPTERA, Acalyptrata.
von
Medizinalrat Dr. O. DUDA
(Habelsehwerdt).
1m Jahre 1923 erhielt ieh von Herrn Professor J. C. H. DE MEljERE
einige von Herrn L. J. TOXOPEUS auf der Insel Buru gesammelte akalyptrate
Dipteren, ZlI deren genaueren Bestimmung ieh erst klirzl ieh liberging, naeh-
dem ieh mir dureh langjahrige Von:.tudien die hierzu erforderliehen Kennt-
nisse versehafft hatte. Leidet mussten wegen des allzu dlirftigen und ZlIm
Tei! reeht unglinstig praparierten Materials einige Stucke unbestimmt
bleiben. Nur vier Drosophi!iden-Arten liessen sieh als neu besehreiben.
leh habe. mieh hierbei del' in meinen Arbeiten iiber die afrikanisehen und
sumatranisehen Drosophiliden von mil' gebrauehten Abkiirzungen bedient.
Die mir zugesandten Tiere gehOrten naehstehenden Familien an:
I. SEPSIDAE.
I
1. Poecilopterosepsis limbata DE MEljERE, 1906, und \;
2. Poecilopterosepsis apicalis DE MEljERE: je ein ~,iiber die ieh bereits
in der Monographie der Sepsiden, I I. Annalen des Naturhistorisehen
Museums in Wien, 1926, p. 75. Absatz 3 beriehtet habe.
I I. DIASTATIDAE.
3. Apsinota pictiventris v. D. WULP, 1887,Tijd. v. Ent. XXX, p. 178, Java;
- DE MEljERE, Tijd. v. Ent., LI, 1908, p. J49j50, Java; IX.? p. 384?
Neu-Guinea;.X. p. 95, Fort de Koek, Sumatra; XIV., p. 344, Batavia .
•~ DUDA, Arch. f. Nat., 1924, A. 2., p. 177 und 224. ~ Ein d', ein ~.
Station 9, 17. V, 1921.
•
I I I. DROSOPHILIDAE.
Wie ieh unter Zaprionus vittiger COQUILLETT in der Revision der afri-
kanisehen Drosophiliden ausgefiihrt habe, unterschei'det sieh die von mir
•
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-
im "Beitrag z. Syst. usw." p. 179 aufgestellte Gattung Phorticella nur
durch eine geringere Zahl Akrotrichalreihen (vier f>,-reihen)und einen nie-
drigen bzw. niCht nasenformigen Gesichtskiel van Zaprionus COQUILLETT
mit sechs A-reihen und einem deutlichen nasenformigen Gesichtskiel. Die
Bedornung und Bestachelung der Vorderschenkel ist nur Z. vittiger und
deren Verwandten eigenttimlich; sie fehlt dagegen Z. simplicifemur mihi
aus Afrika, welche Art au c h sechs A-reihen und einen nasenformigen
Gesichtskiel hat. Ob sich die Gattung Phorticella auch nur als Untergaltung
wird unter diesen Umstanden aufrecht erhalten lassen, erscheint fraglich.
Zu dieser Untergattung gehoren die Arten bistriata DE MEIJERE 1911,
fenestrata DE MEIJERE DUDA 1924, und wahrscheinlich auch Z. albicornis
ENDERLEIN. Alle drei Arten haben weisse dritte Fiihlerglieder. Bei bistriata
und fenestrata ist der Endabschnitt der 4. L. tiber doppelt so lang wie der
Q-abstand; bei albicornis vermisse ich in ENDERLEIN'S Beschreibung sowohl
eine Angabe der Zahl der A-reihen wie auch der Langenverhaltnisse der
Langsadern, desgleichen der Gesichtskielbildung. Es ist anzunehmen, dass
Z. albicornie entweder mit fenestrata oder bistriata zusammenHi.llt. Eine
neue Zaprionus-Art aus Buru hat sechs A-reihen, einen deutlichen I1asen-
fOrmigen Kiel und einen erheblich langeren Q-abstand als die gen. Phorti-
cella-Art en; das dritte Ftihlerglied ist' schwarzbraun; die Vorderschenkel
sind nur beborstet, nicht bedornt; die Art ist somit Z. simplicifemur am
ahnlichsten, von ihr aber durch erheblichere Grosse und ganz andere Par-
bung und Zeichnung verschieden. Ich beschreibe die Art als Z. flavipennis,
wie folgt: .
4. Zaprionus flavipennisn. sp. ~.
Korperlange drei mm; Kopf etwas schmaler als der Thorax; Gesicht
weiss, nur an den Vibrissenecken schwarz; Kiel't,-i,efreichend, nasenformig;
Stirn vorn deutlich schmaler alsin der Mitte lang, nach hinten sich ver-
breiternd, -matt, dunkelbraun, im Bereiche eines zentralen bis zum Stirn-
vorderrande reichenden, unscharf begrenzten Dreiecks,ogelbbraun, langs der
Augenrander rein weiss; Ozellenfleck schwarzlich; Punkta.ugen blassg~Ii:J;
F. sehr. fein, sparsam und nm vorn, eben erkennbar, vorhanden; h.r.Orb.
iiber doppelt so weit vor den i.V. wie hinter den p. Orb.; v.r.Orb. fein,
etwa ein Drittel so lang wie die h.r.Orb. und, halb so lang wie die p.Orb.,
dicht hinter den p:Orb.; diese deutlich vor der Stirnmitte inseriert; Qz.,
LV. und Po. stark; Pv. etwa so lang und stark wie die p.Orb.; Hinterkopf
gelbbraun; Augen dicht und kurz weisslich behaart; Backen vorn ~ehr
schmal, nach hinten sich etwas verbreiternd, an der Vorderhalfte schwarz-
Iich, hinten gelblichweiss; Kb. stark; unmittelbar folgende Or. fein und
kurz; am Kinn wieder eine starkere Borste; Pralabrum vorn weis~,seitlich
schwarz; Riissel braun mit kraftigen, nach hinten ausladenden, schwarz-
lichen Labellen; Fiihler schwarzbraun, doch 1. und 2. Glied in Oberein-
stimmung mit der Stirn obenauf dunkelbraun, seitlich weiss; 3. Glied etwa
,.
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doppeltso lang wie breit, kurz behaart; Ar. dreizeilig behaart,oben hinter
der kleinen Endgabel mit sechs, unten drei basalwarts immer langeren. '
Kstr. ,besetzt.
Mesonotum matt, rotbraun, in Fortsetzung der weissenStirnstreifen
mit je einem'reinweissen,ein-und auswartsdiffus schwarzbraungesaumten
Langsstreifenauswartsder D-reihen, die auf den inneren schwarzbraunen
Saumen stehen, und mit je einem gelblichen, diffus begrenzten Langs-
streifen langsder Notopleuralkanten.Die weissenStreifen iiherziehenauch
das Schildc,hen und enden an den a.Rb.; zwischen den a.Rb. ist das
Schildchenschmalgelbgesaumt.sonstwie dasMesonotumroti:>raun;Brust-
seiten gelb mit clreiundeutlichen,diffus begrenzten,braunen, horizontalen
Streifen langs der Notopleuralkantelil,mitten iiber den oberenPleuren und
am oberen Rande der unteren Pleuren. SechsA-reihen, je zwei starke H.,
eine v. und h.Np., eine h.Sut., eine starkere Sa. und je zwei starke Pa.
vorhanden; je ~ine starke v.StpI. und noch starkereu.Stpl. vorhanden;
a.Rb. einander naher als denwenigkiirzerenI.Rb.; Mesophragmarotgelb,
matt glanzend; Schwingerschmutziggelb.
Hinterleib wenig breiter als der Thorax, matt, rotlichgelbbraun mit
deutlichen,dunkelbrallnenBorstenfleckenfUr die schwarzenMa. langs der
Hinterrander der Tergite und weniger deutlichenbraunen Fleckchen fUr
die,Mi. davor; Legerohregelb, glanzend,konisch zugespitzt,spitz endend
und ohne deutliche Zahnung.
Beine gelb; Vorderschenkelnicht verdickt,' hinten und hinten iunen
mit zerstreuten,kraftigen Borstenhaarenbesetzt,sonst nur kurz behaart
und ohne Hocker; v. und h.P. sehrfein und kllrz; m.P. stark; m.E. etwa
doppeltso lang wie die m.P.; Tarsendiinn und tang; Vorderfersenmindes-
tens so lang wie die drei.•nachstenGlieder zusammen;Mittel-und Hinter-
fersenetwaso lang wie die Tarsenreste.j,
Fliigel gelbmit brallnenAdem; Q. nicht bescfiat:t~t;Costalenschwach-
lich; C. bis zur Miindung der 4. L. reichend;2. C-abschnitt etw'a1% mal
so lang wie der 3.; dieserdoppeltso lang wie der 4. und.etwas langer als
der Q-abstand;2. L. fast gerade,am Ende nicht zur C. aufgebogen;Endab-
schnitt der 3. und 4. L. auswartsder h. Q, fast geradeund etwas konver-
gent; Endabschnittder 4. L. noch nicht doppeltso lang wie der Q-abstand;
Endabschnittdel'5. L. I Yz mal so lang wie die h. Q.; Aq. und 6. L. kraftig,
farbig.
Ein einziges ~, Station 9, 16. V, 1921.
5. Protosteganaannutosan. sp., 6.
Korperlangeknapp 2 mm; Kopf etwasschmalerals der Thorax; Ge-
sicht iibe.rwiegendweissgelb,am oberenDritteI schwarzlich,am Mundrande
schmal schwarz gesaumt; Kiel nur sehr schwachentwickelt,nichtnasen-
formig; Stirn medial etwa doppeltso Iangwie vorn breit, nach hintensich
verbreiternd,gJanzend,r6tlichbraun,vorn mit einerschwarzenQuerbinde;
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Ozellenfleckzwischen den rotlichen Punktaugen schwarz; Scheitelplatten
den Augen anliegend,etwa bis zur Stirnmitte reichend; h.r.Orb. doppelt•
so weit hinter .den p.Orb. wie vor den LV., wenig sHirker als die p. und
v.r.Orb.; v.r.Orb. etwaso lang wie die p.Orb., doppelt so weit vor den
h.r.Orb. wie hinter den p.Orb.; Pv. sehr fein und kurz, nur etwa halb
so lang wie die v.r.Orb.; Augen nackt, mit etwa ebensolangemhorizon-
talemwie vertikalemDurchmesser,van der Form einesQuadratsmit abge:
rundetenEcken; Backen weissIichgelb,sehrschmal,hinten etwaein Zenntel
Augendurchmesserbreit; hinter den starken Kb. nur vereinzeltefeine und
kurze Or.; RUsselgelb; Taster breit, blattformig, schwarz, sehr kurz be-
haart; Fuhler grossbis unter den Mundrandreichend; 1. und 2. Glied gelb,
3. Glied schwarz, uber 212 mal so lang wie breit, kurz behaart, Ar. lang, '"
hinter der kleinenEndgabelobenmit neun,unten acht massiglangenKstr.
Mesonotumgliinzend rotbraun mit weissgelbenSchulterbeulen,dicht
und unregelmassigbehaart; v.D. etwas schwacherals die Psk. und den
h.D.. naher als dieseden Psk.; nur je eine massigstarke H. vorhanden;
ubrige Ma. des Mesonotumsebenfalls relativ schwach; Schildchen gross,
matt glanzend,graubraun; a.Rb. einandernaher als den langeren I.Rb.;
Brustseiten.und Mesophragmagelb, erstereoben und unten mit je einem
schwarzen uber die Meso-und Ptero-~bzw.Sterno- und Hypopleurenzie-
hendenhorizontalenbreitenBande; je zweistarke Stpl. vorhanden;Schwin-
ger gelb mit schwarzlichemKopf.
·Hinterleib des 6' schmalerals der Thorax, glanzend,schwarzbraun,
braun beborstelt.Gen. Anh. unauffallig. •
Hutten weissgelb;Vorderschenkelan den oberenzwei Dritteln weiss-
gelb, am unterenDrittel schwarz; Mittel-und Hinterschenkeluberwiegend
schwarz, oben und tiber den Knieen schmal wei.ssgelb;Kniee weissgelb;
Vorderschienenschwarz, nur an den ausserstenEnden,weissgelb; Mittel-
und Hinterschienenweissgelbmit je zwei schwarzenRingen; Fersenuber-
wiegend sd1warz, unten nebst den folgenden Tarsenglietlern weissgelb;
MittelschienenaLlssender ganzenLange nach schwarz beborstetund zwar
am oberenDrittel ein wenigstarker als an den zwei unteren; P. schwach;
Mitteltarsen, wie gewohnlich,plumper als die Vorder- und Hintertarsen.
FWgel gattungstypischgeadert und, wie gewohnIich, dunkelbraun,
nach hinten zu sukzessiveetwas heller werdend.
Ein.6', Station 9, 22. V, 1921.
P. lateralis v. D. WULP ist vorstehertdbeschriebenerArt sehr ahnIich,
unterscheidetsich aber nach einer Type aus Ceylon durch folgendes:
Gesichtund Backenrotgelb;ersteresetwasdeutlichergekielt;vertikaler
Augendurchmesserviel langer als der horizontale; Ar. basalwaris langer
gefiedert;Mesonotumgleichmassiggelbbraun, ohne auffallig hellereSchul-
terbeulen; Beine uberwiegendrotlichgelb,ohnedeutlich schwarzgeringelte
Schienen.
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6. Eostegana (StegopIlOrtica) striatipennis DUDA. XX. Ann~ Mus. Nat.
Hung. 1923,p. 33,?2. - Neu Guinea;Beitragz. Syst. p. 182:SchIiissel-
beschreibungvon Stegophortica = Eostegana HENDEL, vg!. XXII I.
Ann. Mus.. Nat. Hung. 1926zu 22. und FIiigelbiid Fig. 2 daselbst.
Ob striatipennis mihi mit Hirai HENDEL zusammenHHltist auch nach
Priifung yon is (S' (S', 3 Si2 Si2, bezettelt "Station 9, 13.-16. V, 1921."
-l1ochnicht ganz sicher. Auch diese Tiere habenim Gegensatzzu Hirai
HENDEL Schwinger mit blassgelbbraunemKopf und etwas dunklerem
Stiel und eine schwarze Stirn mit jederseitseinem breiten,gelbbraunen
bis griinbraunen BesUiubungsstreifenseitlich des Ozellenflecksund eines
mehr oder weniger deutlichen schwarzen medialen Uingsstreifens. Vorn
geht diese Farbe in eine mehr· oder weniger deutliche blaue Berei-
fung iiber.
7. ParadrosopJlila novoguinensis DUDA, XX. Ann. Mus. Nat.. Hung. 1923,
p. 46, 55., Neu-Gulnea, Formosa; Arch. f. Nat. 1924,A. 3., p. 209.
- Ein Si2, Station 1, 9. X I I. 1921.ungUnstigunter Zerstorung der
Psk. genadelt und schlecht ausgereift, aber an del' feinen Rand-
behaarung des Schildchenserkennbar.
8. Paradrosophilaflavissima n. sp., Si2.
Ganz gelbe Art; KorperHinge knapp zwei mm; Kopf etwa so breit
wie del' Thorax; Gesicht gelb; Kiel kraftig, nasenfOrmig,tief reichena;
Stirn ganz gelb, matt, zentrai deutlich langeI'als vorn breit, nach hinten
sich etwas verbreiternd, gelb beborstet; Putlktaugen rotlich; Scheitel-
platten schmal unscharfbegrenzt,vorn etwas yom Augenrandenach innen
abweichend; F. zahlreich, ungeordnet; h.r.Orb. etwas naher den LV.
als d'Cnp.Orb. und etwaebensostark wie diese; v.r.Orb. mitten zwischen
p.Orb. und h.r.Orb. wenIg Uberhalb so lang wie.;:giep.Orb. und etwa so
stark und lang wie die relativ schwachenPv.; Augen deutlich dicht und
kurz behaart, ihr Langsdurchmessersenkrecht; Bacl&n gelb, schmal, nach
hinten sich wenig (verbreiterndund hieI' knapp ein A~htel Augenlangs-
dltrchm~sserbreit; Kb. stark; unmittelbar folgende Or. fein und kurz;
Russel und Taster gelb; FUhler gelb, ihr 3. Glied wenig Uber 1% mal so
lang wie breit, am Ende breit gerundet,kurz behaart; Ar. hinterdel'End-
gabeloben mit drei, unten zwei massiglangen Kstr.
Thorax gelb, matt, gelbbeborstet;A. in acht uniibersichtlichenReihen
angeordnet;Psk. kriiftig, fast so lang und stark wie die v.D.; diese uber
doppelt so weit voneinanderwie yon den h.D.; je zwei H. vorhancten;
ubrigeBorsten desMesonotumsgattungstypisch.Schildchenmatt, hellgelb,
am Hinterrande gleichmassiggerundet und, abgesehenyon den gewohn-
lichen vier in gleichenAbstandenstehendenRb., kahl; Pleuren sehr matt
glanzend; je drei Stp!. ziemlich lang und fein; Schwingergelb.
Hinterleib sehr matt gHinzend,gelb; bei einemdel' zwei vorliegenden'
~ ~ ist del' Steiss etwas verdunkelt und gIanzend; Legerohre rotgelb,
,.
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schlank, konisch,zugespitst,am Ende schmalgerundetund hier wie unter:
seits fein schwarzlichgezahnt.
Beine gelb,.wie gewohnlich beborstet; P. fein, aber deutlich; v.E.
winzig; m.E. massigstark; Tarsen dunn, kurz behaart; Vorderfersen
etwaso lang wie die drei nachsten Glieder zusammen;Mittel-und Hinter-
fersen etwas langer.
Fli.igel farblos; Adern hellgelb; Q. nicht verdunkelt; Costalen klein;·
2. C-abschnitt knapp doppelt so lang wie der3., dieser doppelt so"lang
wie der 4. und langer als der Q-abstand;2. L. fast gerade,am aussersten
Ende kaum merklich zur C. aufgebogen;Endabschnitt der 3. L. vorn
schwach konvex, zum Endabschnitt der 4. L. nur eine Spur konvergent;
Endabschnitt der 4. L. doppelt so lang wie der Q-abstand; Eridabschnitt Q
der 5. L. etwa 1:l1zmal so lang wie die h.Q,; Aq. und 6. L. deutlich ent-
wickelt.
lwei ~ ~ Station 1, 9. XII. 1921.
Nach meinemSchWsselzur Bestimmungder sudostas.Paradrosophila-
Arten - Fauna sumatrensis.Dros. Dipt. 1926- kommt man mit dieser
Art bis liffer 21.Sie ist yon latifascia'DE MEI]. u. a. durch denganzgelben
Hinterleib und die farblosen Fli.igel,yon D. albolimbata durch diekriiftigen
Psk. und ganz andere Farbung verschieden.
9. Acanthophila albovittata DUDA, Fauna sumatrensis, Dros. Dipt. 42:,
Fort de Kock, Sumatra =Spinulophila sulfurigaster DUDA, XX. Ann.
Mus. Nat. Hung. 1923,p. 48, 58., Neu-Guinea. - lwei d'd', ein ~,
Station 1, 9, XII. 1921; zwei ~~,
Station 7, 20. 30. IX. 1921; ein ~,
Station 9, 16. V. 1921. .J
"
"
10. Acanthophila hypocaustaOSTENSACKEN,"J882.- DUDA, Faunasumatr.
Dros. Dipt. 44., Fort de Kock, Sumafra. - Ein d', Station 1, 9.
X I I. 1921.
o
11. Drosophila (Tanygastrella) gracilis DUDA. Arch. f. Nat. 1924,A. 3.,
p. 215und 253,3., Java; Fauna sumatr. Dros. Dipt. 53., Fort deKock,
Sumatra. - Ein & "Buru 1921, Station 1, leg. L. J. TOXOPEUS
9. XI!."
12. Drosophilascutellarisn. sp., d' ~.
•Korperliinge 21/4-21/2 mm; Kopf etwa so breit wie der Thorax; Ge-
sicht schmutziggraugelb;Kiel nasenformig,tief reichend;Gesichtsoberlippe
schmal, senkrecht abfallend; Stirn vorn etwa so breit oder wenig breiter
als in der Mitte lang, matt, gelbbraunmit einemStich ins Graue;()zellen-
fleck und Scheitelplatten matt glanzend, schwarzbraun; letztere scharf
'begrenzt,den Augen anliegendund nur etwa bis zur Stirnmitte reichend;
h.r.Orb. etwa doppelt so weit vor den i.V. wie hinter den p.Orb.,etwa
,.
4
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so stark wie die Oz. undL V.; p.Orb. etwas schwacherund klirzer, etwa
so lang wie die Pv.; v.r.Orb. dicht auswartsder p.Orb., liber halb so lang
wie die p.Orb.; F. fein, einreihigdas bis zum Stirnvorderrandereichende,
undeutlicheStirndreieck umrahmend;Augen nackt, ihr Langsdurchmesser
senkrecht;Bac~engelbbraun,sehrschmal,fast linear; Kb. stark; unmittel-
telbar folgendeOr. sehr fein und kIJrz; Pralabrum und Rlisselschwarzlich;
Taster schwarzlich,unten gleichmassigbeborstelt; Flihler rotbraun; 3.
Glied'etwa 1~ malso langwie breit, kurz behaart;Ar. hinter der Endgabel
oben mit vier, unten drei langen Kstr.
Mesonotumdunkelbraun,infolge einer dichten, fuchsroten,reifartigen
'" Behaarungmatt glanzend; A. sehr dicht und unregelmassiggereiht; Psk..
fein, wenig langer als die Mi. davor und nur etwa ein Viertel so lang wie
die v.D.; diese etwa doppelt so weit voneinanderwie yon den h.D.; je
zwei starke D. vorhanden;librige BorstendesMesonotumsgattungstypisch;
Schildchen matt, grosstenteilsschwarzbraun,doch an der Spitze zwischen
den a.Rb. rotgelb; Pleurenund Mesophragmaschwarzgrau,matt glanzend;
v.Stp!. mittelstark,h.Stpl. schwacher,u.Stpl. starker; Schwingergelb.
Hinterleib wenigbreiterals der Thorax, matt glanzend,braun beha2rt;
beim ~: 1: Tergit liberwiegendsch'Narzbraun;2. Tergit mit einer breiten,
schwarzen,medialwartssich verschmalerndenund zentralundeutlichunter-
brochenenschwarzenHinterrand- und einer grauweissenschmalenVorder-
randbinde;3. bis 6. Tergit mit je einerbreiten,schwarzenHinterrand- und
durchschnittlich halb so breiten, gelben, weisslich'schimmerncten.Vor-
derrandbinde; die schwarzen Hinterrandbinden treten in gleicher Breite
auf die Bauchseite der Tergite liber und verschmalernhier die gelben
Vorderrandbinden;am Dorsumsind siezentral eine Spur breiterals lateral.
Hinterleib desc; ganzai'mlichgezeichnet,dochsind bei ihm die schwarzen
Hinterrandbinden noch etwas breiter und die schmaleren Vorderrand-
binden schimmernintensiver silberweiss;6.•Tergit de~\3 ganz schwarz;
Legerohre des ~ roJgelb, sehr lang, dlinn und spitz, scheinbarkahl bzw.
nur beistarksterVergrosserungwinzigerotgelbeZahnchenerkennenlassend;
Afterglied und Gen.Anh. bei dem vorliegendenc; klein, eingezogen,
unkenntlich.
Hliften verdunkelt; Schenkel tiberwiegendschwarz,nur unten rotgelb;
Schienenrotgelb oder mehr oder wenigerschwarzlich; Tarsen geib; Vor-
derschenkelgaftungstypischbeborstetund fein behaart; P. deutlich; v.E. ,
winzig; m.E. stark; Tarsen dlinn und lang, gleichmassigkurz behaart;
Vorderfersenfast so lang wie die Tarsenresteund mindestensso lang wie
die drei folgendenGliederzusammen;Mittel- und HinterfersenetwasIanger
als die ;;[arsenreste.
Fliigel schwach gelblich, braun geadert; Q. nicht im geringstenver-
dunkelt oder beschattet; Costalenschwach; 2. G-abschnitt 1~ bis knapp
doppeltso lang wie der 3.; dieseretwa doppelt bis knapp dreimal so lang
{'
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wie der 4. und wenig Hinger als der Q-abstand; 2. L. gerade, am Ende nicht
zur C. aufgebogen; Endabschnitte der 3. und 4. L. auswarts der hinteren
Q. ganz gerade und parallel; Endabschnitt der 4. L. knapp doppelt so Jang
wie der Q-abstand; m.Q. auf der Mitte der vereinigten Diskoidal- und
hinteren Basalzelle; Endabschnitt der 5. L. etwa 1% mal ~o lang wie die
h.Q.; 6. L. und Aq. kraftig, farbig.
Zwei C!C!, vier Sj2 Sj2, 'Station 9,18. V., 10. V. und 12. VII. 1921.
Von orientalischen Arten mit schwarzem, an der Spitze hell gefarhtem
Schildchen sind sonst nur D. alborlOtataDE MEI]ERE und striaticeps mihi
bekannt.
D. albonotataaus Wonosobo (Java) - Stud. it s. o. a. Dipt., Tijd. v.
·Ent. LIV, 1911, p. 408. 21. - hat nach DE MEI]ERE ein weissliches Gesicht
mit massig entwickeltem Kiel; Ar. mit einem Kstr. weniger als bei scutellaris;
Schildchen schwarzbraun mit einem weissen Flecken an der Spit~e; Hinter-
leib anders gezeichnet; Schwinger weisslich; V ordertarsen an der Basis
fast weiss. Nach meinen Notizen nach einer weiblichen Type DE MEI]ERE'S
sind die Augen bei albonotatasehr kurz und dicht behaart; Thorax schwarz
mit sechs A-reihen; V ordertarsen weiss; V.r.Orb. mitten zwischen p.Orb.
und h.r.Orb . •
D. striaticeps mihi - Beitr. z. Syst. p. 222 und XX. Ann. Mus. Nat.
Hung.1923, p. 58.81. -, von der ich in Fauna Sumatr., Dros. Dipt. 1926
schrieb, sie sei vielleicht nur eine Varietat von albonotata DE MEI]., ist
nach den Typen eine ganz andere Art als scutellaris n. sp., mit sehr hoher
Gesichtsoberlippe, Gesicht und Stirn anders als bei albonotata gefiirbt und
gezeichnet: . Fiihler weiss; Ar. wie bei albonotata gefiedert; Mesonotum
schwarz, wie -bei albonotata mit nur sechs A-reihen, Schildchen glanzend
schwarz; Hinterleib iihnlich gezeichnet wie bei aJbonotata; Legerohre mit
kraftigen schwarzen Zahnchen besetzt; Fersen kiirz;er; Endabschnitt der
3. tind 4. L., iihnlich wie bei"albonotata, nicht ganz g~t~de,sondern leicht
vorn konvex gekriimmt, ist also von scutellaris n. sp. noch reichlicher ver-
schieden, als albonotata. ~
t3. Drosophila? species dubia. - Ein Exemplar, Station 1, 1O~ 11.---:-16.
II I. 1921, scheint eine Drosophila oder Acanthophila, mit je zwei
Or. zu sein, ist aufgeklebt und einer genauen Bestimmung UI1ZU-
ganglich.
IV. BORBORIDAE.
14. Limoslna (Paracollinella) curvinervis STENHAMMAR 1855. - Du DA,
Arch. f. Nat., 1924.A. 11., p. 50, 35. ~ Ein Sj2, Station 9, 26. JV. - I.
V I. 1921. '
•
